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O noFano udruženje za 
U jedwjene narode 
Socijalisučke republike 
Hrvatske 
Jugoslavija kao mala i nesvr$;tana .cemlja shV\l· 
ća značaj Ujedinjenih naroda kao organizacije 
u čijem okrilju sve države mogu ravnopravno 
sudjelovati u rješavanju svih bitnih pitanja 
u medunarodnim odnosima . Sirenje Ideja o 
potrebi održavanja međunarodnog mira i uez-
bednosli. razvijanja među nacijama prijatelj-
skih odnosa zasnovanih na poštovanju načela 
ravnopravnosti l samoopredeljenja naroda te 
postizanje medunarodne suradnje rešavanjem 
medunarodnih problema ekonomske. socijal-
ne. kulturne ili humanitarne prirode. l unapre-
điv\ln)e i podstlcanje poštovanja prava čovje­
ka l osnovnih sloboda bez obzira na rasu. 
spol. jezik l veru trajan je zadatak na~e zem· 
Ije ko)11 ulaže znatne napore da ovi ciljevi 
svjetske organi1acije budu prisutni u svim 
dijelovima našeg dru!tva. Rad1 !Irenja ovih 
trajmh vnjednosti svog progresivnog čovje· 
Oanstva pristupilo se osnivanju Udruženja za 
Ujedinjene narode u svim našim republikama 
i pokrajinama a formiran je l Save.~: Udruženja 
za UredinJene narode Jugoslavije. 
Hrvatska je 9. lipnja 1967 osnovala SVOJe 
nrustvo za Ujedinjene narode koje nažalost 
nije w:pjelo proširiti svoju djelatnost i okup1t1 
već1 broj članova. pa se stoqa zadnjih godina 
n)eqov rad nije prlmjećivao. 
Svjesn1 potrebe l značaja jednog takvog udru· 
ženjtJ, pogotovo u današnjim složenim uvjeti· 
ma odvijanJa međunarodnih odnosa pokrenuta 
JC imcljatlva za oživljavan,em rada takvOg 
Udrufenja. 
Budući da je Socijalistički savez radnog naro· 
da. naj~ira fronta svih organiziramh socijali· 
stičkih snaga, bilo je prirodno da se aktiv-
nost novog Udru~enja veže uz djelovanje te 
organi2~ac1je S druge strane na Fakultetu po-
lrtićkih nauka sastavni program dobrim d11elom 
zahvata međunarodne odnose iz čega je proi-
zišla Ideja da sjedište aktivnosti oko revitall-
7acije i pokretanja rada udruženJa bude na 
tom fakultetu. 
Osnivačka skupština održana ,e 24. travnja uz 
prisustvo velikog broja studenata i predstav-
nika društveno-po l i tičkih foruma ove republi· 
ke Dogovoren je program aktivnosti Udn1ie 
n}a, usvojen statut i i1abrano predsjedn1štvo 
7a predsjednika u prvom mandatu izabran je 
dr Radovan Vukadinović dekan fakulteta po· 
litičkih nauka 
Djelovanje Udruzenja zamišljeno je u formi 
sekcija i klubova. Aktivnost bi se prem.1 sa· 
dašnjim predvidanjlma odvijala u sledaćim 
ohlicima : t~;~matsklm tribinama, savjetovanjl· 
ma. filmskim projekcijama, obilježavanja po 
vjesnih datuma OUN-a l pokreta nesvrstava-
n,a. studijskim putuvanflma. tematskim natje· 
čajima. prikupljanjem l distribucijom informa-
cija o radu UN to foto i7ložban111. Sve ove 
aktivnosti realizirala bi se na Fakultetu poli-
tičkih nauka u Zagrebu. Međunarodnom stu· 
dentskom klubu prijatelJstva, Sn1dentskom 
kulturnom centru tc i u Nacionalnoj sveuči· 
ll§nnj b1bliotecl u Zagrebu. U cilju ostvonva· 
nja ovih rMnol1k1h sadržaja rada uspostavit 
će se suradnja s ostal1m Udruženjima u na-
šoj zemlji te mformacljsktm centnma OUN u 
Jugoslaviji. 2enevl l New Yorku. 
Neophodno Je da djelatnost Udruženj;~ krol 
te oblike bude prisutna ne samo kod stude-
nata već, dapače l u redov1ma radnika. sred 
njoškolaca l osnovaco ~to je najbolji način 
.t:a provođenje usvujenoQ principa o podru 
!tvljavanju vanjske pol1t1ke. Masovnost u radu 
10 jedan od bimih preduvjeta da ideJe sadr7a-
ne u povelJI Ujedinjenih 1111roda budu pnsutne 
i dostupne svim sh.>jevlm;~ našeg društva ~to 
Je jedan od uvjeta da budu osvijetljeni svi 
aspekti međunarodne aktivnosti n11še zeml je 
Smatram da će mladi i ne samo om kroz 
raznovrsne oblike aktivnosti Udruženja 7ado-
voljiti svoj Interes za upoznavanjem među· 
narodnih 7bivonjtJ l uloqom naše zemlje u 
pokretu nesvrstanih tc Organizacije Ujcdmje-
mh naroda i mogucnostlma da sc mirn'm pu-
tem rješavanju naqomilane proturječnosti su-
vrcmenoQ svijeta. 
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